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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
FORMANDO LÍDERES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
SÍLABO DE LENGUA I 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Todas 
1.2. Carrera Profesional : Todas 
1.3. Departamento Académico : Humanidades 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio 
1.5. Ciclo de Estudios : I 
1.6. Duración : 18 semanas 
a) Inicio : 19 de marzo de 2007 
b) Término : 21 de julio de 2007 
1.7. Extensión Horaria : 3 horas semanales  
1.8. Créditos : 3 
1.9. Semestre Lectivo : 2007 – I 
1.10. Docentes Responsables : Carlos Luis Pérez Urrutia 
   cpu@upnorte.edu.pe 
   Gerardo Cailloma Navarrete 
   gcn@upnorte.edu.pe 
   Rafael Martín Moya Rondo  
   mmr@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura de LENGUA 1 se propone desarrollar y perfeccionar las habilidades adquiridas en 
LENGUA 0, con la finalidad de incrementar la competencia comunicativa del estudiante. Por 
ello, los procesos de comprensión y expresión se trabajarán indisolublemente ligados a la lectura 
y escritura.  
Asimismo, el estudiante aprenderá a usar la variedad formal del castellano escrito. Para lograr 
ese propósito es necesario examinar la normativa vigente y ejercitarse en las convenciones 
formales propias del análisis y composición de textos académicos. Esta tarea tiene su 
complemento imprescindible en el ejercicio de la lectura comprensiva. El estudiante aprenderá a 
analizar, sintetizar y parafrasear los contenidos de un texto.  
El curso se divide en tres unidades: la primera se abocará a trabajar los procesos lingüísticos, 
apoyando lo visto en el curso de Lengua 0; la segunda, a profundizar en el análisis gramatical de 
oraciones simples y las compuestas por coordinación; y la tercera, a trabajar los procesos de 
comprensión y producción de textos escritos (lectura, indagación y producción). 
 
III. COMPETENCIA 
Conocer y utilizar la lengua como sistema e instrumento eficaz de comunicación, de interacción 
social y de desarrollo intelectual. Decodificar mensajes escritos formales, de manera competente 
y producir textos académicos de manera coherente, clara y precisa.  
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
a. Revisar y aplicar coherentemente un conocimiento gramatical y la aplicación de este en 
textos. 
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b. Analizar y producir oraciones simples y compuestas por coordinación, como parte de los 
procesos de comprensión y producción de textos escritos.  
c. Usar técnicas de lectura y redacción, de manera que pueden comprender críticamente textos 
académicos y puedan, además, producirlos. 
 
V. CONTENIDOS ORGANIZADOS POR UNIDADES TEMÁTICAS 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1. Análisis lingüístico. 
1.1. Relación ortografía con la compresión y la generación de textos.  
1.2. Revisión de categorías gramaticales importantes. 
2. Importancia de la gramática en el análisis oracional y en lo textual 
2.1. Análisis de las estructuras oracional simple por clases de verbos. 
2.2. Análisis de oraciones compuestas por coordinación 
3. Proceso de lectura y producción de textos  
3.1. Uso de los organizadores cognitivos 
3.2. Proceso de producción de textos 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
1. Lectura y comentario de textos diversos 
2. Lectura de textos literarios (libros de cuentos y novelas) 
3. Prácticas de ortografía: tildación, puntuación y escritura 
4. Análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas por coordinación 
5. Estrategias de lectura de textos académicos 
6. Proceso de selección y recojo de la información 
7. Uso de organizadores / estrategias de redacción. 
8. Estrategias de exposición individual y grupal. 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
1. Predisposición hacia la lectura 
2. Curiosidad por la indagación bibliográfica. 
3. Disposición para el estudio independiente. 
4. Actitud crítica para el análisis de problemas. 
5. Valoración de los conocimientos adquiridos y de su carácter práctico. 
6. Disposición al trabajo en equipo. 
7. Capacidad para recibir críticas del docente y de sus compañeros  
8. Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 
 
VI. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar son tanto individuales como grupales: 
lectura activa, ejercicios de análisis textual y lingüístico y producción textual, cuidando la parte 
formal como el contenido. Igualmente se conjugará la lectura e investigación de un texto 
literario como fuente de información de un momento histórico y comparado con su contexto 
actual. 
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VII. PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem Día Temas 
1 19 al 24 de marzo Presentación de curso. Lectura y análisis del sílabo. Situaciones de comunicación. Prueba de entrada ortográfica (conocimientos previos) 
2 
 
26 al 31 de marzo 
Revisión ortográfica 
Ejercicios de ortografía y gramática 
PRIMER TEATRO OBLIGATORIO (viernes 30 o sábado 31) 
3 
02 al 07 de abril Revisión Gramatical. Sustantivo y adjetivo. Verbo  
PRIMERA PRÁCTICA DE ORTOGRAFÍA 
PRIMERA EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE SOLEDAD” 
UNIDAD 1: 
REVISIÓN ORTOGRÁFICA Y 
GRAMATICAL 
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09 al 14 de abril 
Revisión Gramatical: verbo y verboide. Clases. 
Conformación de grupos para exposiciones T5. Sorteo de textos 
SEGUNDA EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE SOLEDAD” 
5 
 
16 al 21 de abril 
Oración Unimembre y Bimembre: verbos impersonales 
SEGUNDA PRÁCTICA DE ORTOGRAFÍA 
TERCERA EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE SOLEDAD” 
6 
 
23 al 28 de abril 
La oración bimembre: sujeto 
SEGUNDO TEATRO OBLIGATORIO (viernes 28 o sábado 29 de abril)  
ÚLTIMA SEMANA DE EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE SOLEDAD” 
UNIDAD 2:  
LA ORACIÓN SIMPLE 
 
7 
 
30 de abril al 05 de mayo 
La oración bimembre: predicado. Circunstanciales 
TERCERA PRÁCTICA DE ORTOGRAFÍA  Y PRÁCTICA GRAMATICAL 
PRIMERA SEMANA DE EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE MÚSICA” 
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07 al 12 de mayo 
Oración bimembre: objeto directo e indirecto 
SEGUNDA SEMANA DE EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE MÚSICA” 
 9 14 al 19 de mayo EXAMEN PARCIAL  
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21 al 26 de mayo 
Predicado: predicativo y voz pasiva. 
CUARTA PRÁCTICA DE ORTOGRAFÍA  
TERCERA  SEMANA DE EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE MÚSICA” 
TERCER TEATRO OBLIGATORIO (viernes 25 o sábado 26 de mayo) 
11 
 
28 de mayo al 02 de junio 
Oración compuesta: concepto. Coordinación y subordinación. 
ÚLTIMA SEMANA DE EVALUACIÓN DE “CUENTOS DE MÚSICA” 
12 
 
04 al 09 de junio 
Coordinación copulativa. 
INICIO DE LECTURAS DE OBRAS SELECCIONADAS 
CUARTO TEATRO OBLIGATORIO (sábado 09 de junio) 
13 
 
11 al 16 de junio 
Coordinación disyuntiva, consecutiva y adversativa. 
La conexiones lógicas y el proceso de textualización 
14 
 
18 al 23 de junio 
Disyunción 
EXPOSICIONES DE LAS OBRAS SELECCIONADAS  
15 25 al 30 de junio EXPOSICIONES DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 
UNIDAD 3:  
ORACIÓN 
COMPUESTA POR 
COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
16  02 al 07 de julio 
EXPOSICIONES DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 
 17 09 al 14 de julio EXAMEN FINAL 
 5
 18 16 al 21 de julio EXAMEN SUSTITUTORIO 
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SOBRE LA EVALUACIÓN Y NORMAS VIGENTES  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos, para lo cual contempla dos 
modalidades: los exámenes parciales y la evaluación continua. Los exámenes parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la NOVENA semana de clases y en la 
DECIMOSÉPTIMA semana. 
 
Al final del semestre se podrá solicitar, por cada asignatura, una evaluación adicional, de carácter 
SUSTITUTORIO. La nota obtenida en esta prueba es inapelable y reemplazará a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. Para acceder a este derecho, el estudiante debe realizar el trámite en 
Secretaría Académica y cancelar la suma correspondiente. Este examen está programado para la 
decimoctava semana. 
 
La evaluación continua se realiza a lo largo del ciclo y consta de un número definido de pruebas de 
diferente diseño. Estas buscan evaluar los contenidos procedimentales y actitudinales. Las fechas 
establecidas para tal efecto son definitivas. En caso de no rendir alguna de ellas, no se podrá recuperar; 
por ende, el alumno obtiene nota cero (00). Secretaría Académica y el Departamento de Sistemas 
llevarán un control de los asistentes y ausentes a las pruebas para asegurar que esta medida se cumpla. 
La asistencia se pasará a los diez (10) minutos de iniciada cada prueba y se verificará en el acto que no 
se ha cometido error en el pasado de lista. El sistema asignará automáticamente la calificación cero 
(00) a los ausentes y bloqueará cualquier intento de modificación.  
 
ADVERTENCIA: El estudiante que acumule el 30 % de inasistencias será 
INHABILITADO del curso. 
 
La tolerancia sólo es de diez minutos. El estudiante que llega 
después de este tiempo es considerado como INASISTENTE. 
 
Los pesos correspondientes a cada modalidad de evaluación son los siguientes: 
EXAMEN PARCIAL (20%) + EVALUACIÓN CONTINUA (60%) + EXAMEN FINAL (20%) 
 
El calificativo de la EVALUACIÓN CONTINUA (60 %) se expresa en la NOTA PROMEDIO DE 
TRABAJOS (PT). Ésta se obtiene de la siguiente manera: 
T1: Promedio de las DOS PRIMERAS PRÁCTICAS CALIFICADAS DE ORTOGRAFÍA (Peso 1). 
T2: Promedio de la TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA DE ORTOGRAFÍA y UNA PRÁCTICA 
DE GRAMÁTICA, realizadas en la segunda unidad (Peso 1,5). 
T3: Promedio de la CUARTA PRÁCTICA DE ORTOGRAFÍA, INFORMES DE CUATRO OBRAS 
DE TEATRO y TRES INFORMES DE PELÍCULAS, vistas según calendario de la Universidad. Los 
filmes se proyectan a lo largo del ciclo (Peso 2). 
T4: Promedio de las evaluaciones realizadas sobre los DOS LIBROS DE LECTURA obligatoria 
(“Cuentos de Amor” y  “Cuentos Fantásticos”) (Peso 2,5).  
T5: Promedio de las notas obtenidas en el  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN y en la EXPOSICIÓN 
GRUPAL de las obras SELECCIONADAS (Peso 3). 
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CALENDARIO DE INFORMACIÓN DE NOTAS: 
Los estudiantes pueden acceder a sus NOTAS DE TRABAJO en las siguientes fechas: 
Nota de 
trabajo 
T1 T2 T3 T4 T5 
Fecha Al 23 de abril Al 12 de mayo Al  18 de junio Al 18 de junio Al 07 de julio 
 
IMPORTANTE: Para las evaluaciones orales del T4, éstas  se realizan tal como se especifica a 
continuación: 
 
Las evaluaciones serán orales y se harán dentro o fuera del horario de clases, según lo establezca el 
docente. Los textos a evaluar, se determinan de manera aleatoria. Por tanto, el alumno deberá haber 
leído todos los textos, según el cronograma establecido en el sílabo. 
LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LOS HORARIOS DEBEN RESPETAR SUS TURNOS. La 
inasistencia no tiene RECUPERACIÓN. 
 
El alumno tiene derecho a solicitar recalificación de su prueba a través de Secretaría Académica. No 
proceden reclamos que cuestionen los criterios de calificación. La solicitud solo será admitida si: 
a) Hay error de suma 
b) Hay evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte de la respuesta. 
 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, pierde su derecho a reclamo 
en el ciclo siguiente. 
 
 
LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA: 
· “Cuentos de Soledad”. Selección de Guido L. Tamayo. Colección “El pozo y el péndulo”.  
Panamericana Editorial 
· “Cuentos de Música”. Selección de Guido L. Tamayo. Colección “El pozo y el péndulo”.  
Panamericana Editorial. 
LIBROS A ESCOGER PARA EL T5 (Docente alcanzará la lista por sección): 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BIBLIOTECA UPN 
· Creme, Phyllis; Lea, Mary. 
411/C85 
ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD. Editorial Gedisa, 
Barcelona, 2000. 
· Gatti, Carlos; Wiese, Jorge. 
465/G28E 
ELEMENTOS DE GRAMÁTICA ESPAÑOLA. Universidad 
del Pacífico, Lima, 2002. 
· Gatti, Carlos; Wiese, Jorge. 
465/G28E (2003) 
TÉCNICAS DE LECTURA Y REDACCIÓN. Universidad 
del Pacífico, Lima, 2003. 
· Medina, Manuel; otros. 
410/T1 
TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN. Editorial Trillas, 
México, 2004. 
· Murguía, Irma; otros. 
465/M93 
GRAMÁTICA LENGUA ESPAÑOLA. REGLAS Y 
EJERCICIOS. Ediciones Larousse, México, 2000. 
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· REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
415/R31 
ESBOZO DE UNA NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. Espasa-Calpe, Madrid, 1986.  
· Real Academia Española. 
461/R31 
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Quebecor 
World Perú Editores/Espasa, Lima, 2005. 
· Martin Vivaldi, Gonzalo 
G52/V77/2000 
 
CURSO DE REDACCIÓN.  Paraninfo, Madrid, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 
· Gómez Torrego, Leonardo. ANÁLISIS SINTÁCTICO. TEORÍA Y PRÁCTICA. 
Ediciones SM, Madrid, 2002. 
· Ramírez, Luis Hernán. NIVEL SINTÁCTICO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA. Gutemberg Editores, Lima, 1995. 
· Real Academia Española DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  
Espasa-Calpe, Madrid, 2002 (en libro y en CD ROM) 
· Real Academia Española ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  
Espasa-Calpe, Madrid, 1999. 
· Real Academia Española/ Asociación de 
Academias de la Lengua Española. 
DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS. 
Santillana Editores Generales, Madrid, 2005. 
· SERAFINI, María Teresa CÓMO SE ESCRIBE. TÉCNICAS PARA 
MEJORAR LA REDACCIÓN. Círculo de Lectores, 
Barcelona, 1992. 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
